








UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Second Semester Examination 









Duration : 3 hours 





Please check that this examination paper consists of NINE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions: Answer FIVE (5) questions. 
 
[Arahan : Jawab LIMA (5) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
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1.   (a) A shop sells a computer hardware. The weekly demand for the hardware 
 follows a Poisson distribution with mean 3. Find the probability that the 
 shop sells. 
 
(i) at least 3 in a week. 
 
(ii) at most 7 in a week. 
 




(a) Suatu kedai menjual perkakasan komputer. Permintaan mingguan 
perkakasannya mengikut taburan Poisson dengan min 3. Cari 
kebarangkalian bahawa kedai itu menjual: 
 
(i) sekurang-kurangnya 3 dalam satu minggu. 
 
(ii) paling banyak 7 dalam satu minggu. 
 




(b) Stocks are refurnished only at the beginning of each month. Find the 
minimum number that should be in stock at the beginning of a month so 
that the shop can be at least 95% save of being able to meet the demand 




(b) Stok akan ditambah pada awal setiap bulan. Cari bilangan minimum yang 
perlu ada dalam stok pada awal suatu bulan supaya kedai tersebut adalah 





2.   (a)       Let 1X and 2X  be independent random variables from the normal 
 distribution    2(  , )N   . Show that 1W X + 2X  and 1Z X - 2X are 
 independent by using the Jacobian transformation, , (  ,  )W Zf w z . 
 
 (a) Biarkan 1X dan 2X  sebagai pembolehubah rawak tak bersandar yang 
 bertaburan    normal 2(  , )N   . Tunjukkan bahawa 1W X + 2X  dan 
 1Z X - 2X  adalah tidak  bersandar dengan menggunakan 
 transformasi  Jacobian, , (  ,  )W Zf w z . 
 
[ 20 marks/markah ] 
 
...3/- 
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(b) Let 1X and 2X  be two independent random variables having gamma 
distributions with parameters 1 13 , 3    and 2 25 , 1    respectively. 
Find the moment generating function of 1 22 6Y X X  . What is the 
distribution of Y? 
 
(b) Biarkan 1X dan 2X  sebagai dua pembolehubah rawak tidak bersandar yang 
bertaburan gamma masing-masing dengan parameter 1 13 , 3   dan





3.   (a) Suppose that 1 2, ,..., nY Y Y  is a random sample of size n from the Poisson 
 distributed population with mean  . Assume that n = 2k for some integer k 











  . Show that 

 is an unbiased estimate for  . 
  
 (a)  Biarkan 1 2, ,..., nY Y Y sebagai sampel rawak daripada taburan Poisson bersaiz 
 n dengan min  . Andaikan bahawa n = 2k bagi beberapa integer k 











  . Tunjukkan bahawa 

adalah suatu anggaran 




 (b) Let 1 2 3, , ,..., nX X X X  be a random sample from a uniform (0 ,  ) distribution, 
 where   is unknown. Define the estimator 
 
1 2
ˆ max{ , ,..., }n nX X X   
 
(i) Find the bias of ˆ n .  
 
(ii) Find the mean square error of  ˆ n .  
 
(iii) Is ˆ n  a consistent estimator of  ? 
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 (b) Biarkan 1 2 3, , ,..., nX X X X  sebagai suatu sampel rawak daripada taburan 
             seragam yang mana  tidak diketahui. Takrifkan penganggar 
 
1 2
ˆ max{ , ,..., }n nX X X   
 
(i) Cari kepincangan bagi ˆ n  
 
(ii) Cari  ralat kuasa dua min bagi ˆ n  
 




4.  (a) Let 1,..., nX X  be a random sample from an exponential distribution with 
 mean   . We are interested in the estimation of the variance of the 
 distribution which is 2 . 
 
(i) What is the maximum likelihood estimator of 2 ? 
 
(ii) Find the Cramer-Rao lower bound for the variance of an unbiased 




(a) Biarkan 1,..., nX X  sebagai suatu sampel rawak daripada taburan eksponen 
dengan min  . Kita berminat dalam anggaran varians untuk taburan itu 
iaitu 2 . 
 
(i) Apakah penganggar kebolehjadian maksimum bagi 2 ? 
 














P X   ,
2
( 2) (1 )
3
P X    ,
1
( 3) (1 )
3
P X     . Find the method of 












P X   ,
2
( 2) (1 )
3
P X    ,
1
( 3) (1 )
3
P X     . Cari 
anggaran kaedah momen bagi  . 
[ 20 marks/markah ] 
...5/- 
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5.  (a) X  is normally distributed with unknown mean  and standard deviation 
 16. A random sample of n = 16 is selected with the probability of 
 committing a Type I error at 0.05   . Assume that the hypothesis of 
 interest is 0 : 100H   against : 100AH   . 
 
(i) What is the power of the hypothesis test if the true population mean 
is 108  ? 
 
(ii) If the level of significance changes to 0.01   , does the result 
change? 
 
(iii) Illustrate the power of the test under 0.01   versus 0.05    in a 
power function plot. Illustrate also the critical regions for (i) and (ii) 




 (a) X  adalah bertaburan normal dengan min   yang tidak diketahui dan 
 sisihan piawai 16. Suatu sampel rawak n = 16 dipilih dengan 
 kebarangkalian melakukan ralat Jenis I pada 0.05   . Andaikan bahawa 
 hipotesis yang diingini ialah 0 : 100H    lawan : 100AH   . 
 
(i) Apakah kuasa bagi ujian hipotesis jika min populasi sebenar ialah 
108  ? 
 
(ii) Jika aras keertian bertukar kepada 0.01  , adakah keputusannya 
berubah? 
 
(iii) Lakarkan kuasa ujian di bawah 0.01   lawan 0.05   dalam plot 
fungsi  kuasa. Lakarkan juga rantau genting untuk (i) dan (ii) 


























(i) Show that 
Y

 is a pivotal quantity 
 
(ii) Use the pivotal quantity from (i) to find a 95% lower confidence 
limit for    
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(i) Tunjukkan bahawa 
Y

 ialah suatu kuantiti pangsian 
 
(ii) Gunakan kuantiti pangsian dari (i) untuk mencari 95% had 
keyakinan bawah bagi  . 
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APPENDIX/LAMPIRAN 
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